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економічна безпека підприємства, яка покликана запобігати 
(передбачати, прогнозувати) кризовому стану витіснена на узбіччя в 
структурі заходів, пов'язаних з економічною діяльністю суб'єктів 
господарювання. Це зумовлено цілим рядом об'єктивних і 
суб'єктивних факторів. Мова йде про ґрунтовне вивчення і визначення 
сутності економічної безпеки підприємства, обґрунтування складу її 
функціональних складових, розроблення і узагальнення 
класифікаційних ознак і джерел загроз економічній безпеці 
підприємства, визначення способів і методів кількісної оцінки 
економічної безпеки підприємства та ін. До суб'єктивних факторів слід 
віднести низький рівень теоретичної підготовки керівників 
підприємств в царині економічної безпеки. Крім цього, в ринкових 
умовах господарювання необхідне належне оволодіння менеджментом 
підприємств, інструментарієм кількісної оцінки економічної безпеки 
підприємства. Зокрема працівники управлінських служб повинні вміти 
формувати і використовувати систему показників для такої оцінки, 
визначати їх пріоритетність в кожному конкретному випадку, про-
водити моніторинг системи показників, які характеризують 
виробничо-комерційну діяльність за складовими економічної безпеки; 
удосконалювати мотиваційні механізми, спрямовуючи їх на 
підвищення ефективності виробництва. 
Доцільно виділити окрему службу економічної безпеки 
підприємства, що координувала б роботу всіх служб із погляду 
протидії негативним впливам і забезпечувала б узгоджену взаємодію 
функціональних підрозділів. Існуючі в наш час на великих 
підприємствах служби безпеки в основному відповідають тільки за її 
силову складову і не охоплюють інших.  
Керівник служби економічної безпеки повинен бути в ранзі 
заступника директора. 
*** 
 
СУЧАСНИЙ ПОГЛЯД ВІДТВОРЕННЯ ОСНОВНИХ 
ФОНДІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ 
Н.О. Шура, Національна металургійна академія України Криворізький 
металургійний факультет 
 
Відтворення основних фондів на підприємстві є не просто 
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процесом, що відбувається поетапно та характеризується поступовою 
заміною зношених основних фондів та введенням в експлуатацію 
нових, а являє собою цілісний організаційно-економічний механізм, 
складну структуровану систему, кожний елемент якого 
підпорядкований загальній меті ефективного відтворення основних 
фондів.  
Слід зазначити, що у вітчизняній економічній науці поряд з 
поняттям відтворення використовують такі поняття, як «відновлення», 
«оновлення», «відшкодування». З’ясуємо природу походження цих 
понять. 
Відновлення основних фондів зазвичай визначають, як процес 
вводу в дію нових засобів праці для заміни діючих або їх розширення. 
Термін «відновлення» у вітчизняній практиці частіше всього 
використовують, коли необхідно зробити акцент на так званому 
«омолодженні» вікового складу основних фондів, коли загальний їх 
стан починає бути «новішим» за рахунок розширення матеріальної 
бази новими об’єктами. При цьому діючі об’єкти продовжують 
працювати. Поняття оновлення основних фондів у багатьох науковців 
за змістом дуже схоже з поняттям відновлення. На нашу думку, між 
цими поняттями дійсно не існує суттєвої різниці. На російську мову 
вони перекладаються однаково – «обновление». Відшкодування 
основних фондів характеризується як процес завершеного періоду 
обороту капіталу, авансованого в основні фонди, характерною рисою 
якого є забезпечення безперервності виробництва. 
Якщо ж розглядати термін «відтворення», то, на думку автора, він 
поєднує в собі відновлення (оновлення) і відшкодування (рис.1).  
 
 
Рис.1. Спільні та відмінні риси відшкодування і відновлення 
 
Кожен із зазначених  елементів  відтворення,  має  як  спільні,  так  
і  відмінні  риси. На будь-якому підприємстві в кожний даний момент 
часу може одночасно здійснюватись і відшкодування, і відновлення. 
На це є ряд причин (рис. 2). 
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Рис.1.4. Причини відтворення основних фондів 
 
Загалом, відтворення основних фондів на підприємстві покликане 
задовольняти існуючі потреби у своєчасній заміні та розширенні 
діючої бази об’єктів з метою підвищення ефективності його 
фінансово-господарської діяльності. Воно повинно своєчасно 
враховувати ступінь зношеності основних фондів, тенденції науково-
технічного прогресу, кон’юнктуру ринку продукції,  що  випускає  
підприємство,  забезпечувати виробничий процес (а також 
обслуговування і керівництво ним) всіма необхідними сучасними 
досконалими засобами праці. 
Таким чином, ефективне відтворення основних фондів на 
підприємстві неможливе без правильного визначення його причин і 
завдань.  
*** 
 
ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 
ПРЕДПРИЯТИЙ УКРАИНЫ 
                              И. Л. Ситак, ассистент НТУ «ХПИ» 
        Высокая степень персонификации деловых связей, репутация 
руководителя является главной гарантией выполнения достигнутых 
договорѐнностей и основным фактором, обеспечивающим 
устойчивость развития предприятия. С другой стороны, в 
промышленности специфическим элементом экономической системы 
предприятия является активная позиция трудового коллектива. В том 
случае, когда его интересы расходятся с интересами собственников и 
руководителей, коллектив способен ограничить их действия и даже 
препятствовать исполнению судебных решений. 
        Другой национальной особенностью следует признать 
существование на протяжении всего периода реформ огромного 
количества национальных предприятий, финансовая отчѐтность 
которых характеризовала их как банкроты, но предприятия не 
ликвидировались ни собственниками, ни кредиторами. Что позволяет 
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